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来往往 ,这些城镇的基本形貌仍保存完好 :1990 年与
1890 年相比 ,大体没有什么变化 ;我相信到本世纪末
的 2090 年 ,它们看上去仍将依然如故。有些地方在
发展中控制得非常严格 ,一些天然景区保护得很好。
再比如我所知道的美国的优胜美地 ( Yosemite) 风景
区和黄石公园 ,它们不仅是世界上享有盛名的国家
公园和自然遗产 ,美国政府也通过有效的保护向欧














问 :多少数量的游客才是维持环境的底限 ? 多少数
量的小汽车会过量到最终不得不取消停车点而让巴





过度开发 , 很多地方被破坏了。巴特勒 ( Richard
Butler)曾经绘制了一张旅游生命周期图表 ,这张图
































































的旅游 ;但旅游者与自然 (动物、植物、风景等) 的关
系以及与当地人的关系显然被忽视了。这是走马观
花式的旅游。另外 ,中国大众旅游存在一个亟待解

































































或少数民族) 等密不可分 ;所以 ,到农村旅游同样涉

















































































































有“优越感”呢 ? 至于提到全球化和大众旅游 ,人们



































可以吸引 3000 多人前来观看 ,他们还会邀请电视台
的人来参加。另一个例子是日本大众旅游中类似的
民俗表演 ,与上述例子如出一辙。在进行活动时 ,当













































































A Anthropological Comments on Sustainable
Development of Tourism in China
Nelson H. Graburn1 ,PENG Zhao2rong2 , ZHAO Hong2mei2
(1. Berkeley , University of California , California , USA ; 2. Xiamen
University , Xiamen 361005 , China)
Abstract:Late in June , 2005 , Nelson Graburn , professor of the
University of California , Berkeley , United States , and professor
Zhaorong Peng from Xiamen University attended the 2005 Biennial
Conference of International Academy for the Study of Tourism in
Beijing. After that , they turned to Sichuan、Guizhou and Guangxi of
China for further investigations and researches on tourism , the
arduous tour lasting as long as 20 days , which resulted in a
contingent interview by Professor Peng to Graburn concerning the
sustainability of tourist development in China、the advantages versus
potential crises of touristic development in ethnic regions、the
developmental possibilities of agrotourism and ecotourism , the issue
of“authenticity”in the study of tourism as well as the challenge to
the paradigm of conventional ethnography owing to the involvement
of anthropological focus on tourism , thus the paper.
Key words : tourism ; mass tourism ; anthropology ; social culture ;
sustainable development
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温泉旅游真实性研究
王艳平
(东北财经大学旅游与酒店管理学院 ,辽宁 大连 116025)
①　大连成圆山庄温泉的井深已经达到 3040 米。正在建设的
大连旅游白银山温泉的井深也超过了 3000 米。
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1 　问题的提出
随着温泉旅游开发走向火热 ,人工动力温泉数
字逐步攀升 ,并且出现了 3000 米以上的地热深井① ,
远远超过了温泉大国日本一般 1000 米的深度[1 ] 。
一方面地热开发和经营企业得意于挖掘深度 ,以此
作为促销点进行宣传 ;另一方面市场上也开始出现
了人工动力温泉是否真实的疑问。每下降 100 米 ,




日本以公共洗浴场 (包括温泉酒店) 为污染源 ,出现
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